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OBJECTIVOS
Project for Enterprises - php
1. Apresentar um modelo de construção dos cursos, em forma de boas práticas, que possa 
ser adotado pelas organizações a custos acessíveis face às plataformas, tecnologias e 
desenvolvimento técnico propostos.
2. Utilizar a plataforma e-raízes redes do IPSantarém como suporte ao desenvolvimento e 
teste do modelo em organizações da região (e.g. NERSANT – Núcleo Empresarial da 
Região de Santarém). 
3. Proporcionar formação de qualidade e a custos reduzidos de uma linguagem de 
programação como é o php para iniciantes.
4. Cativar não só estudantes, mas também profissionais para que utilizem cada vez mais o 
php como linguagem de eleição.
METODOLOGIA
▪ Pegando no conceito de MOOC definido por Jansen & Schuwer (2015), pretendemos que 
o MOOC “Getting Started MOOC Project for Enterprises - php”, não exigindo 
qualificações especiais e oferecendo recursos educativos sobre php.
▪ Utilizaremos a plataforma e-Raizes Redes, para construção e publicação do MOOC 
“Getting Started MOOC Project for Enterprises - php”.
▪ Conteúdos - Vídeos explicativos, Documentação em pdf, Exercícios.
▪ Ações disponíveis no e-Raízes Redes -Submissão de exercícios propostos, Consulta de 
documentação, Zona de feedback.
▪ Jansen, D., & Schuwer, R. (fevereiro de 2015). Institutional MOOC strategies in Europe: Status report based on a mapping survey conducted in October - December 2014. Netherlands: EADTU. Acedido em 17 de março de 2017 de http://www.eadtu.eu/documents/
Publications/OEenM/Institutional_MOOC_strategies_in_Europe.pdf
▪ Monteiro, Andre., Marcos, José., Seres, Marius., & Samartinho, João. E-Raizes Redes, MOOC - HTML5 For Beginners / MOOC - HTML5 Para Iniciados. Acedido em 7 de maio de 2017 http://eraizes.ipsantarem.pt/moodle/course/view.php?id=592
▪ eRR - e-raízes.redes Plataforma de eLearning do Instituto Politécnico de Santarém - http://elearning.ipsantarem.pt/




Ciclo de boas práticas




• Emissão de 
certificados
• Vídeo de conclusão
• Documentação 
“Getting Started”
• Livro do participante
• Definição de MOOC
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“Our MOOC model emphasizes creation, creativity, autonomy, and social networked 
learning. The Coursera model emphasizes a more traditional learning approach 
through video presentations and short quizzes and testing. Put another way, cMOOCs
focus on knowledge creation and generation whereas xMOOCs focus on knowledge 
duplication. George Siemens (2012)”
